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ABSTRAKSI 
Fotografi dalam kehidupan jurnalisme semakin memegang peranan 
penting, sebagai sebuah produk visual, fotografi memiliki keunikan tersendiri 
termasuk dalam upaya membedah maknanya. Indonesia patut berbangga 
lantaran memiliki banyak sekali fotografer berkualitas, salah satunya Kemal 
Jufri yang melalui rangkaian foto “Wrath of The Fire Mountain” mampu 
memenangkan juara dua dalam World Press Photo 2011 kategori People in 
The News. 
Penelitian ini berusaha menjabarkan makna yang terkandung dalam 
rangkaian foto “Wrath of The Fire Mountain” menggunakan teori semiotika 
dalam perspektif Roland Barthes. Duabelas foto yang ada dalam rangkaian 
“Wrath of The Fire Mountain” akan dikerucutkan menjadi enam foto terpilih 
yang kemudian akan dibedah menggunakan teori semiotika. Enam foto yang 
dipilih berdasarkan beberapa alasan sehingga tidak mengurangi rangkaian 
cerita dari “Wrath of The Fire Mountain” itu sendiri. Ada upaya yang kuat dari 
peneliti untuk membuktikan bahwa foto merupakan medium komunikasi yang 
memiliki pengaruh kuat dalam menyampaikan pesan, ideologi, dan juga 
informasi.  
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Kata Pengantar 
 
 Dengan selesainya penelitian ini, maka selesai pula studi peneliti pada 
jenjang S1 Ilmu Komunikasi. Menyadari bahwa cakupan bidang ilmu komunikasi 
yang sangat luas, tentu penelitian yang mengusung tema semiotika fotojurnalistik 
ini adalah bagian yang kecil. Penelitian ini kiranya tak hanya menjadi kewajiban 
peneliti dalam menyelesaikan studi, tetapi mampu menjadi referensi bagi pembaca 
dalam mengembangkan wawasan mengenai semiotika dan fotojurnalistik. 
Bahwasanya pemikiran manusia dan pengetahuan terus berkembang, kiranya 
penelitian ini turut menjadi bukti bahwa manusia telah mencapai suatu peradaban 
intelektual yang ilmiah. Jauh lebih dalam dari itu semoga kita semua semakin 
sadar bahwa ilmu dan pengetahuan akan membuat kita semakin menghargai 
manusia.  
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